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2005年９月　 『圖説　中國文明史 （4） 秦・雄偉なる文明』（監修，解説），創元社．
＊⑯
　　　11月　 『圖説　中國文明史 （5） 魏晉南北朝・融合する文明』（監修，解説），
創元社．＊⑰
2006年１月　 『圖説　中國文明史 （10） 清・文明の極地』（監修，解説），創元
社．＊⑱
　　　３月　 『圖説　中國文明史 （7） 宋・成熟する文明』（監修，解説），創元社．
＊⑲
　　　５月　 『圖説　中國文明史 （8） 遼西夏金元・草原の文明』（監修，解説），
創元社．＊⑳
　　　７月　 『圖説　中國文明史 （6） 唐・開かれた文明』（監修，解説），創元社．
＊㉑
　　　９月　 『圖説　中國文明史 （9） 明・在野の文明』（監修，解説），創元社．
＊㉒
　　　11月　 『圖説　中國文明史 （1） 先史・文明への胎動』（監修，解説），創元
社．＊㉓





　　　５月　 『圖説　中國文明史 （3） 春秋戰國・爭霸する文明』（監修，解説），
創元社．＊㉖
2015年７月　 『中國の文明 （3） ：文明の確立と變容・上』（日本語版監修，監譯），
潮出版社．＊㉗
　　　10月　 『中國の文明 （5） ：世界帝國としての文明・上』（日本語版監修，監
譯），潮出版社．
　　　12月　 『中國の文明 （6） ：世界帝國としての文明・下』（日本語版監修，監
譯），潮出版社．
2016年２月　 『中國の文明 （7） ：文明の繼承と再生・上』（日本語版監修，監譯），
潮出版社．
　　　４月　 『中國の文明 （4） ：文明の確立と變容・下』（日本語版監修，監譯），
潮出版社．
　　　６月　 『中國の文明 （8） ：文明の繼承と再生・下』（日本語版監修，監譯），
潮出版社．
　　　８月　 『中國の文明 （1） ：文明の誕生と展開・上』（日本語版監修，監譯），
潮出版社．





















































































































































































































































































　　　　　　 “Ashi Tozan’s ‘Mukeiroku’ and ‘Sojihyouen’: A Confucianist’s Life and 
Works at Sendai-han in Edo period”， “Reconsidering the Sino Cultural 
Sphere: A Critical Examination of the Use of Literary Chinese by East 
























の困難さについての二，三の考察（“Some Reflections on the Difficulty 
of Translation”）」，A・F・ライト（Arthur Frederick Wright）編著『中
國の思考樣式』（原題“Studies in Chinese Thought: Comparative Studies of 






































































　　　４月　 「孫旭升〈橋〉 ―― 『西湖』抄讀（上）」，『中國語』255號，大修館
書店．


















































































































































































































































　　　11月　 「文明への胎動〈先史〉」，『圖説　中國文明史 （1） 先史』，創元社．
＊㉓
2007年２月　 「文明の原點〈殷周〉」，『圖説　中國文明史 （2） 殷周』，創元社．
＊㉔































































































中國社會科學出版社．（英文併載“Globalization in History and the 
Development of Chinese Civilization”, “The Collected Works at the Symposium on 













































































































































1999年３月　 「陳舜臣さんに訊く （1） 『阿片戰爭』前夜」，『青春と讀書』３月號，
集英社．
　　　４月　 「陳舜臣さんに訊く （2） 作家デビュー前夜」，『青春と讀書』４月號，
集英社．
　　　５月　 「陳舜臣さんに訊く （3） 『中國ライブラリー』を編むまで」，『青春
と讀書』５月號，集英社．
　　　　　　 「私の三國志物語」（對談：陳舜臣），『祕本三國志（前）』（陳舜臣中
國ライブラリー13），集英社．
　　　　　　 「虚と實の中の三國志」（對談：陳舜臣），『祕本三國志（後）』，（陳
舜臣中國ライブラリー14），集英社．
　　　７月　 「諸葛孔明の三國志」（對談：陳舜臣），『諸葛孔明』（陳舜臣中國ライ
ブラリー15），集英社．
〔112〕 中國文學硏究　第四十三期
　　　８月　 「千山萬水のなかに」（對談：陳舜臣），『中國歴史の旅』（陳舜臣中
國ライブラリー24），集英社．
　　　９月　 「琉球の心，沖繩の心」（對談：陳舜臣），『琉球の風』（陳舜臣中國ラ
イブラリー21），集英社．
　　　10月　 「野にある人たちの志」（對談：陳舜臣），『中國任侠傳』（陳舜臣中
國ライブラリー29），集英社．
　　　11月　 「交流と衝突の中に育まれる文化」（對談：陳舜臣），『紙の道』（陳
舜臣中國ライブラリー23），集英社．
　　　12月　 「歴史を學ぶということ」（對談：陳舜臣），『中國五千年』（陳舜臣
中國ライブラリー22），集英社．
2000年１月　 「求法の旅の跡を訪ねて」（對談：陳舜臣），『新西遊記』（陳舜臣中
國ライブラリー25），集英社．
　　　２月　 「戀愛小説と連載小説」（對談：陳舜臣），『相思青花』（陳舜臣中國ラ
イブラリー８），集英社．
　　　３月　 「〈歴史〉は〈物語〉の中で傳えられる」（對談：陳舜臣），『小説十
八史略（上）』（陳舜臣中國ライブラリー10），集英社．
　　　４月　 「歴史は明日への糧となるか」（對談：陳舜臣），『小説十八史略
（中）』（陳舜臣中國ライブラリー11），集英社．
　　　５月　 「略史のよさと限界」（對談：陳舜臣），『小説十八史略（下）』（陳舜
臣中國ライブラリー12），集英社．
　　　６月　 「東と西の衝突から」（對談：陳舜臣），『阿片戰爭（前）』（陳舜臣中
國ライブラリー１），集英社．
　　　７月　 「小説化が最も難しい中國近代史」（對談：陳舜臣），『阿片戰爭
（後），實録アヘン戰爭』（陳舜臣中國ライブラリー２），集英社．
　　　８月　 「千年王國の夢と現實」（對談：陳舜臣），『太平天國』（陳舜臣中國ラ
イブラリー３），集英社．
　　　９月　 「皇帝と宰相の相關と相克」（對談：陳舜臣），『耶律楚材』（陳舜臣
中國ライブラリー19），集英社．
　　　10月　 「元へのこだわり」（對談：陳舜臣），『チンギス・ハーンの一族
（前）』（陳舜臣中國ライブラリー17），集英社．
〔113〕自撰著作類別繫年備忘録（稻畑）
　　　11月　 「西から見た〈中國〉世界」（對談：陳舜臣），『チンギス・ハーン
の一族（後）』（陳舜臣中國ライブラリー18），集英社．
　　　12月　 「物語に托する思い」（對談：陳舜臣），『ものがたり水滸傳』（陳舜
臣中國ライブラリー16），集英社．
2001年１月　 「慟哭の時代に生きる」（對談：陳舜臣），『中國の歴史，近現代篇
１・２』（陳舜臣中國ライブラリー４），集英社．
　　　２月　 「動亂の中の希望」（對談：陳舜臣），『中國の歴史，近現代篇３・
４』（陳舜臣中國ライブラリー５），集英社．
　　　３月　 「東と西のかけ橋となって」（對談：陳舜臣），『イスタンブール』
（陳舜臣中國ライブラリー26），集英社．
　　　４月　 「文明の華としての詩と茶の思想」（對談：陳舜臣），『茶事遍路』
（陳舜臣中國ライブラリー27），集英社．
　　　５月　 「アジアの忘れられぬ原點」（對談：陳舜臣），『江は流れず』（陳舜
臣中國ライブラリー６），集英社．
　　　６月　 「同時進行した時代と自分」（對談：陳舜臣），『桃花流水』（陳舜臣
中國ライブラリー７），集英社．
　　　７月　 「權力外の世界の物語」（對談：陳舜臣），『戰國海商傳』（陳舜臣中
國ライブラリー20），集英社．
　　　８月　 「歴史を人物から見るおもしろさ」（對談：陳舜臣），『中國傑物傳』
（陳舜臣中國ライブラリー28），集英社．
　　　９月　 「運命への自覺」（對談：陳舜臣），『夢ざめの坂』（陳舜臣中國ライブ
ラリー９），集英社．
　　　10月　 「“大同”の世界をめざす人びと」（對談：陳舜臣），『桃源郷』（陳舜
臣中國ライブラリー30），集英社．
2002年５月　「著者に聞く『中國五千年歴史地圖』」，『東京新聞』５月５日．
2007年２月　 「中國はワンダーランド――中國を十倍樂しく過ごすコツ」，
『WHENEVER廣東』２月號，漫歩創媒．
　　　８月　 「時代の語り部としての情熱をペンに込めて」（對談：陳舜臣），『東
京新聞』８月８日．
　　　　　　 「戰爭の時代生きた語り部，文學を通して歴史を傳える」（對談：
〔114〕 中國文學硏究　第四十三期
陳舜臣），『神戸新聞』（再録）８月27日．
　　　　　　 「『論語』と孔子の世界」，『メンバーズ倶樂部』41號，NHK文化
センター．
2009年２月　 「中國の今を理解するために―― 『皇帝たちの中國史』」（著者イン
タビュー），『サンデー毎日』２月15日，毎日新聞社．
2012年11月　 「いつも新しい發見が――こう見る中國文明」，『毎日新聞』11月
９日東京版夕刊．
　　　　　　《文字縁同骨肉深》（北京論壇2012采訪談録），北京大學新聞網．
2013年３月　 《〈國學與漢學〉國際論壇發言摘録》，《國學新視野》2013年春季
號，中華出版社：香港．
2015年７月　 「現在と未來にわたる視點」（談録），『聖教新聞』７月29日，聖教
新聞社．
2018年１月　 《彷徨古今而求索，但開風氣不爲師――專訪日本漢學家稻畑耕一
郞教授》（インタビュアー：王小林），『國學新視野』2017年冬季號，
中華出版社：香港．
